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1. (a)onherbed (ち)onthefloor (⊂)atherdesk
2. (a)WatChingTV (b)studyingfor ()talkingto
atest Cnstina′s
fhends
3. (a)Cristina (也)Cristlna′S (C)Sarah
friends
4･ (a)herparents (ち)hertest (C)herboyfriend











1･ (a)Juhaistan(ing (b)Themusicis ()Shehasa
toher. tooloud headache
2･ (a)tomorrow (ち)next､veek (C)lnafewdays
3･ (a)aswimming (b)aFren⊂htest(⊂)ahistorytest
test
4 (a)studyingfor (ち)havlnga (⊂)leavingFora
atest party movle







































1That'srlght. That'swrong 4That'srlSht That'swrong
2That`sright･ That′S､′rong 5That'srlght That'5､･rong
3･That′srlght･ That`S､vrong








lL- (a)athome (b)inarestaurant (C)inthecaEeteria
2- (a)yes (b)No (c)Idon,tknow.
31- (a'…OCfTepeof (b'itnvdOごapTebcuerogferS(〔':nhdaTebnucrhger
applepュe frュes
4･- (a)hlSParentS (b)hisroommate (〔)hisgirlfriend





3 1′m- - duringtheweek
4We'regolngtOr- _ー __ school.
5 -- --- - -Carefulyaboutlt
?
? ?
? ? ? ? ? ?
?
? ?
????
?
????ー ???
?
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??
? ?
